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Цілі інноваційної діяльності встановлюються як з огляду можливостей 
підприємства для її здійснення, так і аналізу її доцільності з урахуванням 
встановлених цілей [1].  
Автор вважає за доцільно запропонувати паралельне подання цих етапів із 
сполучною ланкою між ними, представленою блоком «узгодження». Останнє, 
зокрема, охоплює: встановлення різниці між існуючим та бажаним станом, 
тобто метою інноваційної діяльності (що є його моделлю), та визначення 
загальних шляхів і методів для її усунення;  перевірку досяжності встановлених 
цілей з огляду на аналіз відповідності їм виявлених можливостей та приведення 
у відповідність одне одному у випадку негативних висновків за рахунок або 
пошуку (застосування) дієвих шляхів (засобів) або за їх відсутності [2].  
Таким чином, можна стверджувати, що інноваційні перетворення 
справляють значний вплив на характер циклічних процесів, які відбуваються на 
підприємстві, а отже і на життєвий цикл підприємства.  
Механізми логістичного управління охоплюють усю діяльність 
інноваційних підприємств, починаючи з ресурсного забезпечення і закінчуючи 
результатами діяльності. При формуванні механізмів логістичного управління 
пропонується враховувати такі вимоги: систематизація управлінських рішень у 
межах логістичної системи, відповідність природі об’єкта управління, 
гнучкість, адаптивність, варіантність, ресурсна забезпеченість, чіткість 
уявлення про поточний стан як у керованій підсистемі, так і в зовнішньому 
середовищі [3].  
Таким чином, в умовах постійних змін, як внутрішніх, так і зовнішніх, які 
стосуються не тільки кількісних характеристик інноваційних потоків, але і умов 
та узгоджених норм просування інновацій відповідно до стадій життєвого 
циклу, логістична система є підтримкою для стабільного їх функціонування.  
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